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創刊に寄せて 市村其三郎 1 ～ 2
イスラム敎徒の祈禱 内藤　智秀 3 ～ 8
宗教の行法の比較文化的研究─禅とヨーガおよび自律訓練法との関係を中心にして─






○1967年（第 2 号）　1968年 3 月発行
アフリカ人の宗教と経済─民族文化の生成と発展─







○1968年（第 3 号）　1969年 3 月発行
日本民族史上のヤマタイ時代─本稿は、一九六八年版・拙著・日本革命史（悠久出版）の第一章に
修正を試みたものである─ 市村其三郎 1 ～18
古代中国における蛮族の諸伝説をめぐって 谷口　房男 19～34
イスラエル教育のナショナリズム─イスラエル・ナショナリズムにおける Zionism と Judaism の
関係をめぐって─ 倉内　史郎 35～49
禅と催眠 恩田　　彰 51～55





○1969年（第 4 号）　1970年 3 月発行
〔調査報告〕  1
三宅島調査報告（ 1）近世における三宅島の景観 佐藤　俊雄 2 ～ 9











○1970年（第 5 号）　1971年 3 月発行












○1971年（第 6 号）　1972年 3 月発行










○1972年（第 7 号）　1973年 3 月発行
















○1973年（第 8 号）　1974年 3 月発行








○1974年（第 9 号）　1975年 3 月発行
史記列傳考Ⅱ─「二十南游」と「貨殖列傳」─ 新田　幸治 1 ～10
粛慎の楛矢に関する一試論 飯塚　勝重 11～24










日本におけるマルコ・ポーロⅠ 渡邉　　宏 1 ～18
華陽国志訳注稿（ 2） 船木　勝馬（編） 19～71
〔研究例会報告〕















筑波山東北麓の三方境 市村其三郎 1 ～ 6

















































































アジア・アフリカ文化研究所の役割 磯村　英一学長 4 ～ 5




































































































司馬遷と諺の周辺 新田　幸治 1 ～10




























沖縄辺名地の社会人類学的調査Ⅱ─清明祭と門中組織─ 高橋統一・大越公平 1 ～24
中国における少数民族研究の近況─とくに西南民族に関する出版物を通して─

































































































































































































































アジア・アフリカ文化研究所の創立三十周年によせて 神作　光一学長 1 ～ 3
新たなる出発に向けて 針生　清人所長 4 ～ 5










































































































明治期の来日外国人の日本観（三）─オールコックの場合（ 2）─ 針生　清人 1 ～12
広西における土司制度の一齣─とくに忻城県土司衙門を通して─ 谷口　房男 13～32






















































































































































































































































































































































































































アジア・アフリカ文化研究所創立四十周年を祝して 菅野　卓雄学長 1 ～ 3













































































































































































































































































































































井上円了の「妖怪学」 針生　清人 1 ～ 6






































































鈴木無隠遺文 吉田　公平 1 ～ 8
昭和前期の宗教人類学と調査研究機関─久野芳隆の場合─ 大澤　広嗣 9 ～24
インドネシアの地方制度と分権化 佐藤　俊一 25～35

























































































































































































  橋本　和子（訳） 265～269
40
4 　子長県人民政府「移民転居事業に関する総括報告」 高木　晶子（訳） 270～272































































































































































































高見邦雄氏談話要点（2008年 9 月18日、山西省大同市） 羅　　歓鎮　238（横79）～239（横78）
第二部 平成20年度調査報告 飯塚　勝重　240（横77）～242（横75）
（ 3）子長県扶貧開発工作状況（2008年 9 月11日） 郝　潤平（高木晶子訳）243（横74）～250（横67）
（ 2）延川市扶貧開発工作状況（2008年 9 月11日） 郝　潤平（高木晶子訳）250（横67）～255（横62）



















































「アジア文化研究所」創立五○周年 お祝いのことば 竹村　牧男学長 1 ～ 2
「アジア文化研究所」創立五○周年にあたって 谷口　房男所長 3 ～ 4






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市村　其三郎　ICHIMURAKisaburo 1 ， 3 ， 4 ， 5 ，11，12，14
井出　　弘毅　IDEKohki 41，43，45，46，47，48，49
飯塚　　勝重　IIZUKAKatsushige 1 ， 3， 7， 9，21，23，24，26，27，29，31，32，33，34，
 36，37，38，39，40，41，42，43，44，45，46，47，48，49，50
池田　　正敏　IKEDAMasatoshi 43
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